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Diu la dita que el nom fa la cosa. Quan
és així, ja es pot dir que, finalment, els
periodistes que treballen en gabinets de
comunicació acaben d'encetar la seva
concreció professional de manera ofi¬
cial, ja que estrenen una denominació
pròpia: periodistes de fonts. Després de
catorze anys d'anar donant voltes i més
voltes al tema, la Comissió de Gabinets
de Comunicació acaba de fer públic un
document que posa les coses al seu lloc:
es diu Criteris de Bones Pràctiques
Professionals.
El text, llargament elaborat i consen-
suat durant un any i mig, recull el més
essencial d'aquest col·lectiu: defini¬
cions, drets i deures, incompatibilitats...
El document s'ha treballat molt dintre
de la Comissió de Gabinets, a la que re¬
gularment assisteixen unes quinze per¬
sones (no sempre les mateixes) i
paral·lelament mitjançant un fòrum via
correu electrònic que disposa d'una
llista de distribució de més de cin¬
quanta periodistes de gabinets.
Es tracta del punt de partida d'una
etapa que vol ser més fructífera per al
col·lectiu dels gabinets de comunicació
però també, és clar, per al conjunt de la
professió. Des de capçalera hem co¬
mentat aquest document amb tres dels
periodistes que l'han discutit, redactat
i finalment aprovat: Bernat Capell
(Presidència de la Generalitat), Toni
Rodríguez (Intermedia) i Josep Moya-
Angeler (Cinco). Igual que els tres
mosqueters o els tres tenors, Capell,
Rodríguez i Moya han treballat colze a
colze, però les individualitats reflec¬
teixen, com es pot veure, matisos inte¬
ressants.
Des de sempre, en la professió, i fins i
tot ara mateix, es parla de periodistes
d'una banda i de l'altra banda. Quan un
periodista de premsa escrita, per exem¬
ple, començava una feina en un gabinet
de comunicació, es deia, en l'argot pro¬
fessional, que "es passava a l'altre bàn¬
dol". Aquestes definicions una mica
"primitives" ja poden ser substituïdes
per unes denominacions més pròpies i
també més elegants: periodistes de mit¬
jans i periodistes de fonts (expressió
que en el seu moment va proposar Joan
Brunet, exdegà del Col·legi).
La idea bàsica és que de periodista, to¬
thom n'és. Essent els Criteris de Bones
Pràctiques un document que surt del
Col·legi, és clar que el professional, ja
sigui de fonts o de mitjans, es regeix
pels mateixos principis d'ètica i de res¬
pecte al codi déontologie que marca
l'exercici honest de la professió.
El que canvia és des de quin lloc es fa la
feina, no pas qui és i a quines instàncies
respon qui la fa. Toni Rodríguez, un
dels impulsors del document i redactor
del seu primer esborrany, comenta que
"és evident que hi ha poques diferèn¬
cies entre els periodistes de fonts i els
de mitjans. En definitiva, tots dos pu¬
gnen per publicar el que han fabricat,
és a dir, un text. Un i altre han de lluitar
per aconseguir un espai en els mitjans
escrits, un temps en els audiovisuals". I
afegeix: "Allò important per a tots dos
tipus de periodista continua essent el ti¬
tular, aconseguir-lo i col·locar-lo." Per a
Rodríguez el més important és que els
de fonts i els de mitjans arribin a tre¬
ballar i col·laborar de manera estreta,
amb un relació fluida. "A banda de la
feina del dia a dia, des de la Comissió
del Col·legi estem parlant d'organitzar
una trobada entre periodistes de fonts i
de mitjans. La barreja i l'intercanvi són
fecunds."
Tot i que encara s'està pendent d'ela¬
borar un cens, es calcula que un 30%
dels membres del Col·legi són perio¬
distes de fonts. Un percentatge prou
contundent com perquè al final la insti¬
tució hagi impulsat decididament el pri¬
mer document específic sobre el
Després d'anys de debat un
document posa les coses al seu
lloc. Es tracta dels Criteris de
Bones Pràctiques Professionals
col·lectiu. Per a Pilar Casanova, presi¬
denta de la Comissió de Gabinets de
Comunicació i redactora dels Criteris
de Bones Pràctiques, "aquesta era una
feina que el col·lectiu necessitava des
de fa molt de temps, calia fixar els
conceptes, les funcions. El nombre i la
importància dels periodistes de fonts ha
crescut molt en els darrers anys i era ur¬
gent fer una reflexió i alguna acció
també des del Col·legi."
Per a Bernat Capell, el més important
dels Criteris de Bones Pràctiques és
que finalment, el Col·legi l'hagi
fet seu. "Tot i que segons la
meva opinió, el resultat final del
text és més aigualit del que hau¬
ria de ser, el fet de dur el segell
del Col·legi el converteix en un
bon instrument de reconeixement del
col·lectiu i sobretot el fa un punt de
partida per a moltes accions futures.
Una de les coses per a les quals servirà
serà per fer pedagogia de la nostra
feina tant entre els periodistes de mit¬
jans com portes endintre, a les nostres
institucions o empreses."
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Diferents membres del gabinet de comunicació Intermedia de Barcelona durant una jornada laboral.
Un element destacat del document és
la definició clara dels límits i deures es¬
pecífics del periodista de fonts. I això
no solament perquè afecta la feina de
gairebé un terç dels col·legiats, sinó
també perquè una part importantíssima
de la informació que apareix als mitjans
de comunicació ha estat produïda en
origen per un gabinet de comunicació.
Josep Moya-Angeler hi posa xifres:
"més del 70% de la informació econò¬
mica que es publica als diaris prové de
gabinets de comunicació, mentre que
en informacions de societat el percen¬
tatge és del 45%."
Així, en l'apartat dedicat a la relació
entre periodistes de fonts i periodistes
de mitjans, diu que la relació professio¬
nal entre uns i altres ha d'estar marcada
per "la transparència i el respecte
mutus". I a continuació afegeix: "Per
damunt de tot, uns i altres, deuen fide¬
litat al Codi déontologie i als següents
principis professionals: veracitat, obli¬
gació de contrastar la informació, secret
professional respecte a les fonts (quan
aquestes ho demanin), no sobrepassar
els límits de l'interès informatiu." Esta¬
blir el redactat d'aquests principis, se¬
gons ens explica Capell, va tenir la seva
dificultat. "Jo era dels partidaris d'in¬
cloure-hi la diligència o el rigor al pe¬
riodista de fonts. Altres companys de
debat deien que la diligència era una
cosa que s'havia de pressuposar. Crec
que hauria quedat encara més clara la
relació entre el periodista de fonts i el
de mitjans. Si en el redactat ens com¬
prometíem explícitament a ser rigoro-
En tot Europa no hi ha
precedents de cap document
com eL que acaba d'entrar
en vigència a Catalunya
punt de la "diligència" podria haver
acabat essent una trampa, ja que "els
mitjans podrien posar-se a 'exigir' un
rigor als gabinets que se suposa que to¬
thom ja té assumida, els periodistes de
fonts i els de mitjans."
Un altre aspecte important fa referèn¬
cia a les relacions entre els periodistes
de fonts i els publicistes. El text su¬
bratlla que "poden conviure en pro¬
jectes determinats, complint funcions
tal vegada complementàries, però, sem¬
pre diferenciades en objectius, metodo¬
logia i en els instruments
utilitzats."
sos ajudàvem a una major implicació
dels periodistes de mitjans perquè els
garantíem una informació correcta al
100%. Finalment, la diligència s'ha
entès que va implícita a la nostra feina
perquè ens remetem al Codi déontolo¬
gie." Per a Moya-Angeler, en canvi, el
FUNCIONS CLARES
Molt sovint, els periodistes de
fonts tenen dificultats per
deixar clares les seves funcions i mè¬
todes dins mateix de l'empresa o la ins¬
titució per a la qual treballen. Josep
Moya-Angeler explica que "un perio¬
dista de fonts mai és un mitjancer entre
els mitjans i la institució per a la qual
treballen. Malgrat que el periodista de
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fonts està en part identificat amb l'em¬
presa que l'ha contractat, no actua com
un diplomàtic. Elabora unes informa¬
cions que els mitjans utilitzaran o no
segons els interessi. De vegades, l'em¬
presa que et contracta creu que si la in¬
formació que has transmès no surt
publicada no has fet bé la teva feina. El
periodista de fonts no es dedica a re¬
dactar notes de premsa, la feina és una
política d'informació global, dia rere
dia."
Per a Toni Rodríguez hi ha un altre
matís en l'aspecte de les incompatibili¬
tats. "Un periodista de fonts organitza
un acte perquè aquest sigui una eina de
comunicació, és a dir, l'acte està desti¬
nat a transmetre un missatge, una
filosofia. Una festa per vendre una de¬
terminada beguda no és cap eina de co¬
municació, és propaganda."
No hi ha precedents a Europa de cap
document com el que acaba d'entrar en
vigència a Catalunya. Explica Josep
Moya-Angeler que a França o Suïssa, la
feina dels gabinets s'assembla més a les
relacions públiques i al màrqueting.
"Els Criteris de Bones Practiques són
una prova més que Catalunya és pio¬
nera en moltes coses, però rarament
llueixen. Ara mateix, seria interessant
anar a fer una presentació a Madrid del
mètode català, ja que l'hem establert i
hem estat els primers." Per a Moya-An¬
geler, "malgrat ser pioners, hem de
fixar-nos en com treballen altres països.
Hi ha més seriositat per part de tothom,
les empreses són més rigoroses, el món
del periodisme no pateix tant d'intru¬
sisme com aquí...".
Trobades entre periodistes de fonts i de
mitjans, uns futurs premis als millors
periodistes de fonts de l'any, impulsar
la col·legiació en el col·lectiu, organit¬
zar cursos de formació d'alt nivell per
a periodistes de fonts... A la Comissió
de Gabinets de Comunicació, just aca¬
bat de presentar el document de Bones
Pràctiques, se li gira feina. H
PERIODISME I
COMUNICACIÓ
Màsters i programes de postgrau
www.idec.upf.edu/periodisme
Màster en Comunicació Científica, Mèdica
i Ambiental
Direcció: Vladimir de Semir
Calendari: febrer-desembre del 2009
www.idec.upf.edu/mccl
Programa de postgrau de Locució en Radio
i Televisió
Direcció: Emma Rodero
Calendari: gener-juny del 2009
www.idec.upf.edu/dlocu1
Programa de postgrau de Reportatge de
Televisió
Direcció: Joan González
Calendari: febrer-maig del 2009
www.idec.upf.edu/drtvl
Programa de postgrau de Tecnologies
Digitals per a la Comunicació Empresarial
Direcció: Josep Maria Casasús, Joan Francesc
Cánovas i Carles Singla
Calendari: febrer-juny del 2009
www.idec.upf.edu/dtd1
ELS GABINETS DE COMUNICACIÓ
Criteris de bones pràctiques professionals
Comissió de Gabinets de Comunicació. Col·legi de Periodistes de Catalunya.
PERIODISTES DE FONTS: UNA
ESPECIALITAT PROFESSIONAL
La importància creixent de la comunica¬
ció com a factor estratègic de gestió de les
organitzacions, la mateixa demanda social
d'informació que registra aquest inici de
segle i l'increment de professionals del pe¬
riodisme que han enfocat la seva trajectò¬
ria envers els gabinets de premsa i
comunicació, ha fet necessària una refle¬
xió sobre aquesta especialitat.
Aquesta reflexió, impulsada per la Co¬
missió de Gabinets de Comunicació del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i as¬
sumida plenament per la Junta de Go¬
vern, s'ha traduït en un primer recull de
definicions i d'expressió de bones pràcti¬
ques que, tot i que no pretén esgotar el
tema, sí que pot servir d'inici d'un procés
de clarificació del sector, que, a parer dels
seus impulsors i del Col·legi, comença a
ser urgent.
Les línies que segueixen s'han d'entendre,
doncs, com una proposta per situar la
pràctica dels periodistes que desenvolu¬
pen la seva tasca professional al si dels
gabinets de comunicació. I per establir cri¬
teris de regulació d'aquesta especialitat
periodística, la dels anomenats "periodis¬
tes de fonts", el Col·legi de Periodistes de
Catalunya creu convenient establir unes
pautes. Els gabinets de comunicació pres¬
ten un servei d'informació i de comunica¬
ció social, d'acord amb les premisses
déontologiques del periodisme, i, tal com
assenyala l'article 2 dels estatuts d'aquest
Col·legi, tenen la obligació de "treballar
en benefici d'una societat més lliure i de¬
mocràtica, i salvaguardar aquesta d'infor¬
macions que tendeixin a deformar
voluntàriament la realitat dels fets".
Cal confiar que aquest document sigui l'o¬
rigen de noves eines de treball que
serveixin per millorar la qualitat de la
pràctica professional i les relacions inter-
professionals. Igualment, per incrementar
les expectatives de treball de tots aquells
periodistes que vulguin dedicar-se a
aquesta especialitat, la qual no havia estat
objecte d'una anàlisi com la que aquí es
proposa.
DEFINICIONS BÀSIQUES
• Els gabinets de comunicació (GdC) són
una font i un canal d'informació. La gene¬
ren i/o la gestionen. Generalment, estan
integrats per equips multidisciplinaris en
els quals juga un paper decisiu el coneixe¬
ment i l'experiència dels periodistes.
• Els periodistes que treballen als gabi¬
nets de comunicació són "periodistes de
fonts" i poden ser-ho de gabinets públics o
privats, interns o externs.
• Els periodistes que treballen als mitjans
de comunicació social són "periodistes de
mitjans" i poden desenvolupar la seva
tasca a la premsa escrita, les agències de
notícies, la premsa digital, la ràdio, la tele¬
visió o altres.
• Els gabinets de comunicació públics de¬
penen d'administracions i organismes pú¬
blics.
• Els gabinets de comunicació privats són
empreses privades que no depenen orgà¬
nicament de cap administració ni orga¬
nisme públic.
• Els gabinets de comunicació interns de¬
penen directament de l'empresa o institu¬
ció a la qual serveixen i de la qual formen
part orgànicament i estructural.
• Els gabinets de comunicació externs són
organitzacions independents (incloses les
de caràcter unipersonal) que donen servei
a una cartera de clients públics o privats.
No tenen cap relació de dependència or¬
gànica.
CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONS
Els GdC assessoren professionalment em¬
preses o institucions (i els seus dirigents)
en les tasques d'informació i comunicació,
creació d'opinió pública i projecció social,
que realitzen, fonamentalment, mitjançant
dels mitjans de comunicació i contribuei¬
xen també a satisfer el dret a la informació
dels ciutadans.
Els gabinets de comunicació generen in¬
formació de les entitats, institucions o
empreses per a qui treballen. Aquesta co¬
municació pot ser interna (dins la ma¬
teixa organització) o externa (cap a altres
públics). Els GdC també fan tasques d'as¬
sessorament i consultoria personal quan
són requerits per persones que tenen, o
volen tenir, una imatge pública a causa de
la seva projecció social, professional, em¬
presarial, institucional, científica o artís¬
tica.
Els gabinets de comunicació poden ser de
caràcter públic o privat
Els gabinets de comunicació públics tenen
com a funció principal informar de l'acti¬
vitat que genera l'administració de què de¬
penen, satisfent així el dret a la informació
dels ciutadans (per mitjà dels mitjans de
comunicació i de les eines pròpies dels
gabinets com són els webs, butlletins im¬
presos o electrònics) i el deure de les ad¬
ministracions a comunicar la seva activitat.
Els gabinets de comunicació (principal¬
ment els privats) són unitats de treball
pluridisciplinar i al si dels quals, i més enllà
de la faceta estrictament periodística, hi
conviuen sovint professionals de proce¬
dència acadèmica diversa com ara són la
publicitat, el màrqueting, l'economia, el
disseny gràfic, les relacions públiques, etc.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya re¬
coneix aquesta naturalesa dels gabinets de
comunicació, però considera que els in¬
terlocutors amb els periodistes de mitjans
també haurien de ser periodistes titulats i,
preferentment, col·legiats.
COM TREBALLEN ELS PERIODIS¬
TES DE FONTS
Els periodistes de fonts analitzen les obli¬
gacions, necessitats i oportunitats de co¬
municació dels seus clients, estableixen els
plans de comunicació, construeixen els
missatges d'acord amb el seu interès in¬
formatiu i busquen les millors eines i els
canals més adequats per transmetre'ls.
Habitualment, els canals més utilitzats són
els mitjans de comunicació social. Tot i
que n'hi ha d'altres.
PRÀCTICA PROFESSIONAL
Els periodistes de fonts que treballen als
gabinets de comunicació són l'objecte d'a¬
quest recull de criteris de bones pràcti¬
ques professionals.
1) PERIODISTES DE FONTS
Els periodistes de fonts són els que gene¬
ren la informació a partir de fets, necessi¬
tats, opinions, etc. considerant la seva
oportunitat i la treballen per convertir-la
en material publicable, i la transmeten als
periodistes de mitjans, que la valoren i la
utilitzen segons el seu criteri.
Per poder fer la seva feina correctament,
el periodista de fonts ha de liderar la seva
parcel·la en la relació professional amb els
periodistes de mitjans, sense interferèn¬
cies de professionals d'altres disciplines,
sense més propòsit que la de ser fidels als
objectius estratègics marcats per l'orga¬
nització per a la qual treballen i el Codi
déontologie d'aquest Col·legi.
2) RELACIÓ ENTRE PERIODISTES
DE FONTS I PUBLICISTES
Els publicistes analitzen les oportunitats
comercials dels seus clients, les convertei¬
xen en missatges publicitaris i compren
espais als mitjans de comunicació i altres
suports per inserir-hi aquest tipus de mis¬
satges i informacions comercials.
Periodistes de fonts i publicistes poden
conviure en projectes determinats, com¬
plint funcions tal vegada complementà¬
ries, però sempre diferenciades en
objectius, metodologia i en els instru¬
ments utilitzats.
3) RELACIÓ ENTRE PERIODISTES
DE FONTS I DE MITJANS
Els periodistes exerceixen la seva profes¬
sió en una organització amb una determi¬
nada política comunicativa.
Las relació professional entre periodistes
de fonts i de mitjans ha d'estar marcada
per la transparència i el respecte mutus.
Per damunt de tot, uns i altres, deuen fi¬
delitat al Codi déontologie i als següents
principis professionals:
1. Veracitat
2. Obligació de contrastar la informació
3. Secret professional respecte a les fonts
(quan aquestes ho demanin)
4. No sobrepassar els límits de l'interès in¬
formatiu
4) DRETS I DEURES DELS PERIO¬
DISTES DE FONTS
4.1 Drets
1. A exigir el respecte rigorós al sentit i el
fons del redactat de les declaracions,
notes i comunicats de premsa emesos
pels periodistes de fonts o dels seus re¬
presentats.
2. A obtenir la rectificació deguda dels
mitjans quan la informació que hagin
publicat no s'ajusti a la veritat, així com
el dret a demanar la tutela efectiva dels
comitès professionals o els òrgans
col·legials d'arbitratge que hi pugui
haver per fer efectiu aquest dret, o en
tot cas d'acudir als tribunals judicials
per exercir el dret de rèplica.
3. A mantenir en secret el nom de les
seves respectives fonts d'informació,
sense cap altra limitació que la que es¬
tableixin les lleis penals i la que es
pugui derivar de la seva hipotètica pèr¬
dua de credibilitat (manteniment del
secret professional).
Aquest dret no pot ser forçat, en cap
cas ni en cap sentit, per ningú.
4.2 Deures
1. Respectar els criteris editorials i pro¬
fessionals de tots els mitjans.
2. Evitar qualsevol tipus de pressió coer¬
citiva sobre els periodistes de mitjans,
com ara la publicitària, la política o
l'empresarial.
3. Contemplar, en la seva gestió, tots els
mitjans interessats en la informació que
se subministra sense exercir cap discri¬
minació per motius ideològics, polítics,
religiosos o altres.
4. En tots els àmbits que no hagin quedat
recollits específicament en els punts an¬
teriors, les relacions entre periodistes de
fonts i de mitjans s'han d'emmarcar din¬
tre dels criteris del Codi deontològic del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
5) CLÀUSULA DE CONSCIÈNCIA
La clàusula de consciència és un dret cons¬
titucional dels professionals de la infor¬
mació, recollit en la Llei Orgànica 2/1997
de 19 de juny, que té per objecte garantir la
seva independència en el desenvolupa¬
ment de la seva funció professional.
En virtut de la clàusula de consciència, els
professionals de la informació, entre els
quals hi ha els periodistes de fonts, podran
negar-se, de forma motivada, a participar
en l'elaboració d'informacions contràries
als seus principis ètics sense que això els
pugui suposar sanció o perjudici. Tenen
dret a no emetre informació signada o
avalada personalment, i a no fer declara¬
cions relatives a temes sobre la veracitat o
l'oportunitat dels quals puguin mantenir
dubtes raonables.
D'acord amb al naturalesa de la seva re¬
lació laboral contractual, tenen dret a
sol·licitar la rescissió de la seva relació ju¬
rídica amb l'empresa per a la qual treba¬
llin si es produeix un canvi substancial en
l'orientació informativa d'aquesta o quan
aquesta els demani quelcom que, pel seu
gènere o línia editorial, suposi una rup¬
tura patent amb l'orientació professional
de l'informador. L'exercici d'aquest dret
donarà lloc a una indemnització que no
serà inferior a la pactada contractualment
o, en el seu defecte, a la que estableix la
llei per a l'acomiadament improcedent.
6) CONTROL
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i
el Consell de la Informació de Catalunya
(CIC) vetllaran pel compliment dels cri¬
teris professionals exposats en aquest do¬
cument i serà l'encarregat d'arbitrar
qualsevol cas de conflicte entre les dife¬
rents parts implicades.
7) INCOMPATIBILITATS
Els periodistes de fonts i els periodistes de
mitjans no podran exercir la seva feina
professional simultàniament en un gabi¬
net de comunicació i en un mitjà, tal com
recull el Codi deontològic del Col·legi en
el punt set. Í3
